现代社会主义与建设有中国特色社会主义──三论马克思主义经济思想史的启示 by 罗郁聪
厦门大学学报 (哲社版 )











在 资本主义发达 国家和 不发达国家
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《厦门 大学学报 )( 哲社版 ) 1 9 9 5 年 第 l 期
; 《建设 有中 国特
色社会主义理论科学体系试探 》
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马克思不仅在 1 8 7 5 年出版《资本论 》第一卷法文版
时
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恩格斯于 1 8 9 0年写《共产党宣言 》德文版序言时
,
特地
把马克思恩格斯于 1 8 8 2 年合写的《共产党宣言 》俄文第二版序言加以摘载
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不经过资本主义发展 阶段 而过渡到苏维埃 制度
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⑦⑧⑨L⑧L 《马克思恩格斯全集 )第 1 9 卷
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《福建学刊 ) 1 9 9 2 年第 2 期
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